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校本科教学工作水平评估方案 (试行 ) 6规定的 5普
通高等学校本科教学工作水平评估指标体系 6对全
国 592所高校进行了评估。这一指标体系包括 7个
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The Comparison& Contrast ofH igher Educational
Evaluation Index Between China and America
X IN Dong- liang, ZHANG Y ing
( Institution of Educa tion, X iam en Un iv ers ity, X iam en Fu jian 361005, Ch ina)
Abstract: S tart ing from h istorical evo lution of h igher educational evalua tion index of Ch ina and Am erica, the
com parison and contrast is m ade betw een these two indexes and it ind icates tha:t comm on points of are to ensure
and enhance the quality o f higher educat ion, and d ifferences lie in four aspects wh ich are gu id ing concepts, charac-
teristics, functions and execution institutions. A t las,t tak ing evaluat ion index of Am erican academ ies as a refer-
ence, exploration o f the deve lopm enta l direct ion of our dom estic h igher educat iona l eva luation index is presented.
Key words: China and Am er ica; h igher educat iona l eva luation; evaluation index
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